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Актуальность. Система К.Купера по организации оздоровительной физической культуры основывается 
на учете индивидуального уровня физической (аэробной) работоспособности. Используя разнообразные 
стандарты, можно оценить работоспособность каждого занимающегося как слабую, ниже средней, среднюю, 
хорошую и отличную.  
Цель. Определить уровень физической работоспособности студентов первого курса лечебного 
факультета основного медицинского отделения.  
Материал и методы. С этой целью нами были обследованы студентки 1 курса в количестве 87 человек. 
Возраст испытуемых составил 17-19 лет. Для определения уровня физической работоспособности использовали 
двенадцатиминутный бег, позволяющий оценить состояние сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 
здоровья организма в целом. 
Результаты и их обсуждение. Мышечная работа определялась бегом по стадиону с максимально 
возможной для себя скоростью и определялась расстоянием, пройденным за 12 минут. 
Результаты тестирования оценивались по специальной таблице, учитывая возраст и пол. 




На основе анализа, полученных данных исследования физической работоспособности студенток 1 курса 
лечебного факультета позволяют нам определить три уровня оценки результатов. 
Слагаемые результатов «отлично» и «хорошо» составляют 38,5 % – хороший уровень, 32,5 % – средний 
уровень и 29 % – низкий уровень. 
Если считать результаты «отлично, хорошо и удовлетворительно (71 %)  – достаточным уровнем физической 
работоспособности, а 29 % не достаточным уровнем. 
Выводы. 
1. Студенты, поступившие на первый курс УО «ВГМУ», в своем большинстве имеют хороший и средний 
уровень физической работоспособности (71 %), а 29 % имеют не удовлетворительный уровень. 
2. В связи с этим при планировании учебного процесса необходимо учитывать физическую 
работоспособность занимающихся и рекомендовать выполнять физические упражнения не только на учебных 
занятиях, но и в свободное от занятий время. 
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